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Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan faktor-faktor hambatan  dan 
mengetahui  faktor yang paling dominan mempengaruhi terhambatnya penyelesaian 
studi  tepat waktu  mahasiswa Jurusan  Pendidikan Fisika.  Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif  mixed  methode.  Penelitian dilakukan kepada  mahasiswa  aktif
jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2010, 2011, 2012, dan 2013 , yang menjadi  yang 
memiliki masa studi lebih dari 8 semester  dengan  total  sebanyak  84  orang.  Data 
dikumpulkan  melalui  pemberian angket respon mahasiswa  dan  wawancara  terbuka
dan  dianalisis  menggunakan  statistik deskriptif persentase  dan analisis  deskriptif
guna memperjelas hasil angket.  Hasil penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  faktor-
faktor yang menghambat mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika FKIP Unsyiah dalam 
menyelesaikan studi tepat waktu adalah faktor internal dan eksternal pada 
penyelesaian mata kuliah dan proses penyelesaian penulisan skripsi.  Faktor yang 
paling dominan yang mempengaruhi mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika 
menyelesaikan studi tepat waktu  antara lain: (1)  Faktor  internal kondisi fisik dalam 
proses penyelesaian penulisan skripsi, dan minat dalam menyelesaikan mata kuliah 
yang disediakan jurusan. (2) Faktor eksternal interaksi dengan dosen pembimbing 
pada penyelesaian matakuliah dan minimnya pemahaman metode penelitian pada 
proses penyelesaian penulisan skripsi.
